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INSTRUKSIES: 
1. Hierdie vraestel bestaan uit TWAALF bladsye. As u toets nie al die bladsye bevat 
nie moet u, u hand opsteek sodat ‘n nuwe toets aan u uitgedeel kan word. 
Beantwoord asb al die vrae. 
2. Beantwoord elke vraag op ‘n aparte folio. 
3. Bereken die tyd wat u aan elke vraag moet spandeer deur die aantal punte vir 
elke vraag met 1,2 te vemenigvuldig om die aantal minute daarvoor te bereken. 
Hou by die tydsbeperkings sodat u die vraestel in die gegewe tyd kan voltooi.  
4. Skrap alle (selfs enkel oop reëls) oop spasies op u antwoordstel met ‘n pen. 
Bladsye op u antwoordstel wat oop spasies bevat, sal as sulks aangedui word 
en nie vir ‘n hermerk in aanmerking kom nie. 
6. Geen tippex of potlood mag op u antwoordstel gebruik word nie. Bladsye op u 
antwoordstel wat tippex of potlood bevat sal as sulks aangedui word en nie vir ‘n 
hermerk in aanmerking geneem word nie. 
7. Al die eksamenregulasies van UJ en die stipulasies in die beleidsdokument vir 
studente van die Departement Rekeningkunde sal gedurende die assessering 
van toepassing wees. 
8. Hou hierdie vraestel vir rekord doeleindes. 
9. Die netheid, openbaarmaking en aanbieding van u antwoorde sal in aanmerking 
geneem word by die bepunting van u antwoordstel. 
10. Lees die vrae versigtig. As u verduidelikings moet gee moet u nie feite noem 
nie, maar verduidelikings in volsinne gee. 
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VRAAG 1                    53 PUNTE 
 
Maatskappy Agtergrond 
 
James Bond en Bruce Wayne het onlangs hulle klerkskap by een van die groot vier 
oudit firma’s voltooi.  Hulle het altwee besluit om by die firma aan te bly en die nodige 
opleiding te ondergaan om as ‘n geregistreerde ouditeur (RA) te kan registreer. Nadat 
hulle RA status vanaf IRBA verkry het, het James en Bruce besluit om hulle eie oudit 
firma te begin.  Die naam van hulle oudit firma is Licence To Audit Geïnkorporeer 
(LTAI).  Hulle het twee oudit klerke in diens geneem wat  besig is om deeltyds te 
studeer vir hulle B Acc grade.  
 
Weens die streng adverteer reëls soos deur die PGK gereguleer, wag James en Bruce 
rustig vir enige oudit kwotasie vanaf moontlike kliënte na aanleiding van hulle 
advertensie wat in die Oktober uitgawe van die Accountancy SA geplaas is.  Na twee 
lang maande, het Bruce uiteindellik ‘n oproep vanaf ‘n potensiële kliënt ontvang, 
naamlik I-Pear Beperk. 
 
I-Pear Beperk is ‘n maatskappy wat op die Johannesburgse Effektebeurs (JEB) 
genoteer is.  Hulle finansiële jaareinde is 30 November 2015.  I-Pear Beperk 
spesialiseer in die verkoop van skoot rekenaars en tablette.  Beleggers is teleurgesteld 
in I-Pear Beperk aangesien daar die afgelope 2 jaar geen dividende aan beleggers 
betaal is nie.  Baie beleggers het gesê as daar nie hierdie jaar dividend betaal word 
nie, gaan hulle hulle beleggings by I-Pear Beperk onttrek.  I-Pear se bestuur het Bruce 
en James meegedeel dat hulle huidige ouditeure bloot bedank het in die middel van 
Oktober 2015 en gevolglik is hulle in die mark vir nuwe oudituere.  Mnr. Banana, die 
huidige Hoof Finansiële Beampte (HFB), het gesê dat LTAI nie met die vorige 
ouditeure mag kontak maak nie aangesien hulle baie ongeskik is en hulle verhouding 
het ook baie onaangenaam ge-eindig met die dat hulle so onverwags bedank het.  Mnr 
Banana het ook genoem dat hulle eers die aanstellingsbrief sal teken nadat die oudit 
voltooi is. 
 
Na die aanvanklike vergadering met die direkteure van I-Pear Beperk, is Bruce en 
James die volgende meegedeel: 
 Daar is ‘n oordragsfasiliteit wat die maatskappy nodig het om jaarliks te hernu. 
 Die ge-ouditeurde finansiële state word voor die 10de November 2015 benodig 
ten einde te verseker dat die oordragsfasiliteit hernu kan word. 
 I-Pear Beperk ondervind tans kontantvloei probleme.  Die maksimum oudit fooi 
wat hulle kan bekostig is R540 000. 
 Bruce se suster is die Hoof Uitvoerende Beampte (HUB) van I-Pear Beperk. 
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Ander oorwegings: 
 
 I-Pear Beperk het ‘n filiaal I-Grape (Edms) Bpk.  I-Grape (Edms) Bpk het hulle 
eie ouditeure.  Die aankoop van sommige items word deur inter-maatskappy 
transaksies tussen die twee ondernemings gedoen ten einde te verseker dat  
I-Pear Beperk maksimum winste kan genereer. 
 
 Internasionale verkope vind gewoonlik in VS dollars plaas.  Weens die feit dat 
rentekoerse verhoog het en weens die goedkoper produkte wat deur die 
Chinese maatskappye verkoop word, het verkope met 7,5% gedaal in 
vergelyking met 2014. 
 
 In ‘n poging om koste te bespaar, het bestuur besluit om: 
o Personeel, hoofsaaklik in die menslike hulpbron departement, af te dank 
sodat koste hiervoor verminder kan word.  I-Pear Beperk het hulle 
betaalrol diens aan ‘n plaaslike betaalrol diens maatskappy 
uitgekontrakteur en 
o Hulle het die voorraad rapportering stelsel verander vanaf die huidige 
SAP na ‘n ERP rekeningkundige voorraad stelsel. 
 
Die volgende Werkspapiere is aangeheg: 
 
Verwysing WP Beskrywing Bladsy nommer 
WP100 Aanstellingsbrief 3 
WP200 Addisionele inligting 4 
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Kliënt: I-Pear Beperk Saamgestel 
deur: 
SS 
WP100 Jaar einde: 30 November 2015 Nagesien 
deur: 
 
Afdeling: 
Vooraanstellingsaktiwiteite 
Datum: 10/10/15 
 
Mnr Banana lees die aanstellingsbrief wat LTAI uitgestuur het en het die volgende 
handgeskrewe veranderinge gemaak: 
 
“Ons sal die oudit in ooreenstemming met Internationasionale Oudit 
standaarde. Algemene Aanvaarde Oudit Praktyk uitvoer.” 
“Hierdie standaarde vereis dat ons die oudit beplan en uitvoer ten einde ‘n 
gewaarborgde gekwalifiseerde opinie kan uitspreek rakende of die 
finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings. 
“Ons fooie,  wat gehef sal word soos wat werk vorder, R540 000, is gebasseer 
op die tyd wat vereis word deur die individue wat aan die oudit toegewys 
is plus uit die sak uitgawes.  Individuele uurlikse tariewe verskil na 
gelang van die verantwoordelikheid wat betrokke is en die ondervinding 
en vaardigheid wat vereis word.” 
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Kliënt: I-Pear Beperk Saamgestel 
deur: 
SS 
WP200 Jaar einde: 30 November 2015 Nagesien 
deur: 
 
Afdeling: Addisionele inligting Date: 10/10/15 
 
Addisionele Inligting: 
 
Nota 1: Beplanning  
 
As deel van een van die take in die beplanningsproses, het James Juice, ‘n eerste 
jaars klerk, gevra wat dit beteken om “eksterne bevestigings te kry”   James wou 
weet hoekom ‘n e-pos van die maatskappy se prokureurs of ‘n kopie van die 
finansiële jaareinde se bankstaat nie as oudit bewyse kan dien nie. 
 
Nota 2: Verkope 
 
Nadat ‘n analitiese oorsig op die verkope syfers uitgevoer is, het u agter gekom dat 
verkope teen die einde van November 2015 met 35% gestyg het in vergelyking met 
Oktober 2015.  Dit blyk vreemd te wees gesien in die lig dat verkope afneem. 
 
Nota 3: Optrede deur direkteure 
 
Die direktuere het besluit, dat aangesien die finansiële jaareinde op hulle is, die 
jaarlikse prestasie vergoedingsbonus aan elke direkteur betaalbaar is.  Dit was op 
die 30ste November 2015 betaalbaar.  Daar was ook besluit dat die direkteure nie 
die jaarlikse prestasie bonus in die 2015 finansiële state mag openbaar nie. 
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VAN U WORD VERLANG OM PUNTE 
a. Met verwysing na die inligting rakende die agtergrond van die 
maatskappy, bespreek die tekortkominge in die manier wat die oudit 
firma Licence To Audit Geinkorporeer gevolg het tydens die evaluering en 
aanvaarding van die oudit van I-Peach Beperk 
 
(13) 
b. Identifiseer die swakhede in die uittreksel van die aanstellingsbrief soos 
blyk uit WP 100 
 
(4) 
c. 
 
Met verwysing na die maatskappy agtergrond inligting, identifiseer die 
risiko’s van wesenlike wanvoorstelling op finansiële staat vlak, soos blyk 
uit bogenoemde inligting, wat u sal oorweeg tydens die beplanning van 
die I-Peach Beperk oudit. 
U antwoord moet in die volgende formaat wees: 
Risiko 
Ge-
identifiseerd 
Tipe risiko 
  
Tabel formaat 
 
(8) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
[9] 
d. 
 
Met verwysing na Nota 1 op WP 200: 
i. As die oudit bestuurder op hierdie oudit, verduidellik aan 
James Juice die belangrikheid van eksterne bevestigings 
volgens ISA 505 – Eksterne Bevestigings as oudit 
bewyse. 
ii. Verskaf twee (2) voorbeelde van enige eksterne 
bevestiging wat die klerk kan help om hierdie begrip te 
verstaan.  
 
 
 
 
(3) 
 
(3) 
e. Met verwysing na Nota 2 op WP 200: 
i. Watter stelling(s) is geaffekteer? 
ii. Verskaf stawingsprosedures wat deur die ouditeur 
uitgevoer kan word met betrekking tot die stellings in (i) ge-
ïdentifiseer hierbo. 
iii. Vir die stawingstoetse hierbo geïdentifiseer, wat is die 
rigting van toetsing vir elkeen. 
U antwoord moet in tabel formaat wees: 
Lys die stelling en 
stawingstoets om uit te voer 
Rigting van toetsing 
   Tabel formaat 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
(2) 
 
 
 
(1) 
[12] 
f. 
 
Met verwysing na Nota 3 op WP 200,  bespreek of die gebrek aan die 
openbaarmaking van die direkteure se bonuse op die Finansiële State ‘n 
Rapporteerbare Onreelmatigheid in terme van die APA Wet uitmaak. 
 
 
(8) 
  [52] 
 AANBIEDING: Logika en Uitleg (1) 
 TOTAAL [53] 
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VRAAG 2         68 PUNTE 
 
U is die oudit bestuurder by Be All You Can Be Ouditeure (BAYCB).  Een van u kliënte 
is Eksotiese Voedsel Bpk (EV), ‘n maatskappy wat spesialiseer in die invoer en 
uitvoere van verskeie eksotiese en luukse voedsel produkte.  Hulle het ‘n 31 Augustus 
jaareinde.  EV is al 15 jaar in die bedryf en het al baie veranderinge in die ekonomie 
beleef.  Hulle is een van die min maatskappy wat dit reggekry het om deur die 2008 
finansiële krisis wat die wêreld ondervind het te oorleef. 
 
EV het dieselfde oudit vennoot vir die afgelope 10 jaar gehad.  U het verlede week ‘n 
oproep van Vincent Park CA(SA) en RA ontvang, waar hy noem dat hy die nuwe oudit 
vennoot op hierdie aanstelling is.  Hy het by Clive Widstock oorgeneem en sal die 
finansiële state vir die huidige finansiële jaar, wat op 31 Augustus 2015 eindig, afteken.  
Gedurende die telefoon oproep het hy gevra of u asseblief die hele beplannings 
afdeling kan nasien en hom net in kennis stel indien daar enige wesenlike probleem 
areas geïdentifiseer word.   
 
Weens die feit dat hy nie baie kennis van die voedsel industrie het nie en was baie 
laat in kennis gestel van die nuwe kliënt, voel hy nie baie gemaklik om nou al die 
beplannings afdeling te hersien nie.  Hy kon egter eers die 6de September ‘n afspraak 
met die Finansiële Direkteur skeduleer weens sy besige skedule.  Hierdie datum is 
egter nadat die oudit reeds begin het.  Vincent het ‘n myn agtergrond en al sy kliënte 
was nog altyd verwant aan die myn sektor.   
 
U, aan die ander kant, is baie pro-aktief en het alreeds ‘n vergadering met die 
Finansiële Direkteur van EV geskeduleer waar die volgende aangeleenthede onder u 
aandag gebring is: 
 
Notas vanuit die vergadering met die Finansiële Direkteur: 
 
- EV het ‘n paar uitbreidings gedurende die jaar onder oorsig aangepak, hierdie 
uitbreidings sluit onder andere die opening van nog ‘n divisie in.  Hierdie divisie 
sal fokus op die uitvoer van Macadamia neute.  
- Daar was nooit behoorlike navorsing in hierdie aangeleentheid gedoen nie.  China 
was die primêre invoerder van Macadamia neute en net nadat hierdie afdeling ge-
open het, het China hulle invoer volumes aansienlik verlaag aangesien hulle nie meer 
‘n mark daarvoor het nie.   
- Weens die feit dat EV baie neute gekoop het om uit te voer en die feit dat hulle nou 
geen plek het om dit na toe uit te voer nie, het hulle baie hoë voorraad volumes en ‘n 
baie hoë risiko van verouderde voorraad. 
- Die Bedryfs Direkteur in beheer was van hierdie aangeleentheid, het op die 15de Julie 
2015 bedank, weens die feit dat die projek onsuksesvol was. 
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- Die wisselkoers is nie in EV se guns nie.  Dit is besig met ‘n afwaartse spiraal vanaf 
April 2015 en het ‘n groot duik in hulle winste gemaak.  
- Die stadige ekonomiese groei in Suid Afrika en die toename in die rentekoers deur 
die Reserwe Bank het veroorsaak dat verkope skerp daal aangesien mense nie meer 
geld het om op luukse kos te spandeer nie.  
- U is ook in kennis gestel dat daar huidiglik ‘n hofsaak hangend is rakende 
aantuigings dat die direkteure betrokke is by belasting ontduiking. 
- Gedurende Junie 2015, het EV besluit om in ‘n ander, meer op datum, rekenaar 
stelsel te belê.  Hulle het nie die tyd of die binneshuise IT funksie om hulle eie 
program te ontwikkel nie. 
- Die regte prosedures was gevolg met die omskakeling van die stelsel, met die 
uitsondering dat die personeel nie behoorlik op die stelsel opgelei is nie. 
- Sedert die implementering van die stelsel, het dit al hoe moeiliker geword om 
transaksies te joernaliseer weens die feit dat die stelsel nie gebruikersvriendelik is 
nie en dit baie langer vat om die transaksies te joernaliseer as ooit van te vore. 
- Die Finansiële Direkteur het u ook versoek om hom advies te gee rakende die kontroles 
wat in plek moet wees in die geval van ‘n ramp.  
- Die Finansiële Direkteur het u voorsien met die volgende stelle finansiële data om te 
gebruik tydens u beplanning vir die oudit. 
 
Besrkywing Ge-oudit 2014 Huidige jaar 
begroting 
(2015 Fin. 
Jaar) 
Huidige jaar Werklik  
(9 maande eindigend  31 
Mei 2015) 
Omset R 957 123 R 987 235  R 664 321 
Koste van 
Verkope 
R 558 238 R 695 235 R 508 624 
Bedryfs Uitgawes R 135 251 R 145 985  R 146 321 
Bedryfs Bates R 351 235R R 370 352 R 367 592 
Vaste Bates R 135 100 R 136 000 R 135 035 
Laste R 101 000 R 120 000 R 117 632 
 
 
Gedurende u vergadering met die Finansiële Direkteur, het u tot die besef gekom dat 
daar ‘n groot risiko is dat die voorraad balans van Macadamia neute oorstateer kan 
wees en dat niemand op u span weet hoe om so ‘n groot volume neute te waardeer 
nie.  U het vinnig ‘n nota gemaak om met ‘n kundige in kontak te kom wat u sal kan 
bystaan om die waarde van die Macadamia neute te bepaal.  
 
U het besluit om William du Mondt, te gebruik om die waarde van die Macadamia 
neuter te bepaal.  Hy is die kundige wat by u vorige kliënt, ‘n sout vervaardiger, gebruik 
was. Die vennoot op die vorige oudit het nie in te veel diepte ingegaan wat die 
vereistes van ISA 620 betref nie en gevolglik was u net bekommerd oor die 
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ondervinding wat William het in die waarderingsbesigheid.  Aangesien u hierdie jaar 
‘n nuwe Oudit vennoot op Eksotiese Voedsel het, wil u hom regtig beïndruk.  U het 
huiswerk gaan doen en die volgende het onder u aandag gekom: 
- William is by ‘n professionele liggaam geregistreer en het sy kwalifikasie 
wettiglik bekom. 
- Hy is al vir die afgelope 10 jaar in die waarderingsbesigheid. 
- Niemand anders op die oudit span het al ooit saam met William gewerk nie. 
- U vorige ondervinding met William was baie aangenaam en julle het kontak 
behou buite werk situasies. 
 
Aangesien niemand op die span regtig verstaan wat hy doen nie, het niemand regtig 
moeite gedoen om navrae aan hom te rig oor sy werk nie en niemand het probeer om 
die metodes wat gebruik word en die aannames wat gemaak word te verstaan nie.  
 
Die werk van die kundige was wel waargeneem, maar geen bevestiging is vanaf ‘n 
derde party bekom nie.  Die werkspapier is nagesien en die berekninge is getoets vir 
akkuraatheid. 
 
U het Peter, ‘n derde jaar op die oudit span, geskeduleer om die beplanningsdeel van 
die oudit solank uit te voer, sodat u dit klaar hersien kan hê teen die tyd wat die oudit 
begin.  Peter se werkspapier wat hy verskaf het rakende die beplanningsafdeling word 
hieronder verskaf.  
 
Beplanningswerk papier deur Peter verskaf: 
 
Kliënt: Eksotiese Voedsel Jaareinde: 31 Augustus 
2015  
Voorberei deur:  Datum:  
Nagesien deur: Datum: 
Bereken beplanningswesenlikheid  
 
 
Aanduider Omvang Proefbalans Lae reeks Hoë Reeks 
Omvang ½% - 1% R 987 235 R 4 936 R 9 872 
Bruto Wins 1% - 2% R 292 000 R 2 920 R 5 840 
Netto Wins 5% - 10% R 146 015 R 7 300 R 14 601 
Totale Bates 1% - 2% R 506 352 R 5 063 R 10 127 
Ekwiteit 2% - 5% R 386 352 R 7 727 R 19 317 
 
- Gevolgtrekking: 
Dus, ‘n Wesenlikheidsyfer van R 19 000 moet gekies word 
 
Terwyl u die beplanningswerkspapier nasien, het u ‘n e-pos van een van u vorige 
kliënte van laas jaar ontvang.  Die rede dat hulle nie meer u kliënt is nie, is weens 
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die feit dat hulle besluit het om nie BAYCB Ouditeure hierdie jaar aan te stel nie.  
Hulle het besluit om Be Free Oudituere hierdie jaar en opvolgende jare aan te stel.  
Daar was ‘n geringe meningsverskil met bestuur, maar almal het op ‘n goeie noot uit 
mekaar gegaan.  
Die rede vir die e-pos was weens die feit dat die Finansiële Direkteur u opinie wou hê 
rakende die aangeleentheid waaroor daar tans ‘n meningsverskil met die huidige 
ouditeure is.  Verwys na aanhangsel A vir ‘n kopie van die e-pos. 
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AANHANGSEL A: 
AAN: A Bestuurder 
VAN: Brent Badenhorst 
DATUM: 16 September 2015  
ONDERWERP: Advies benodig 
 
Goeie naand, 
 
Ek vertrou dit gaan nog goed. 
 
Ek is jammer om jou so laat in die aand te pla, maar het regtig jou professionele 
opinie hier by Sea View Bpk nodig. 
 
Een van ons Kontant Genererende Eenhede (KGE) het oor die afgelope 2 jaar nie 
goed presteer nie en soos jy kan onthou het ons die vorige finansiële jaar hieroor 
gepraat.  Hierdie finansiële jaar, het die KGE nie verbeter nie en die huidige 
ouditeure wil ‘n waardedaling op die KGE doen. 
 
Ons as bestuur wil dit graag nog ‘n jaar gee, net om seker te maak ons kan nie dinge 
omswaai nie, maar hulle wil nie saamspeel nie (As jy verstaan wat ek bedoel). 
 
Ongelukkig kan ek nie enige finansiële inligting by hierdie e-pos aanheg nie weens 
konfidensialiteits redes, maar jy is welkom om hierheen te kom en na enige iets te 
kyk wat jy sou nodig ag. 
 
Let asseblief net daarop dat ek nie wil hê jy moet Be Free Ouditeure kontak of ‘n 
kopie van jou verslag vir hulle stuur nie. 
 
Hoop om gou van jou te hoor. 
 
Groete 
 
Brent Badenhorst. 
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VAN U WORD VERLANG OM: PUNTE 
a In terme van die Maatskappy Wet 71 van 2008, bespreek hoekom 
die oudit vennoot van Eksotiese Voedsel Bpk oudit moes roteer. 
(3) 
b Evalueer of die werkspapier vir beplanningswesenlikheids 
berekening volledig en korrek is, in terme van IAS 230. 
(7) 
c Met die aanvaarding dat die werk wat uitgevoer is, verkeerd is, 
bepaal wat die beplanningswesenlikheid van Eksotiese Voedsel 
Bpk moet wees vir die jaar ge-eindig 31 Augustus 2015. 
U antwoord moet onder die volgende opskrifte wees: 
- Assesseer die risiko van die wesenlike wanvoorstelling soos 
blyk uit die inligting, wat verband hou met die onderneming 
en sy omgewing (9) 
- Bereken Wesenlikheidsyfer (15) 
 
(24) 
d Met verwysing die rekenaar stelsel wat deur Eksotiese Voedsel 
Bpk geïmplementeer is, bespreek of die kliënt die regte besluit 
geneem het met die koop van ‘n rekenaar stelsel. 
Regverdig u antwoord 
 
(5) 
e Bespreek die kontroles wat Eksotiese Voedsel moet implementeer 
ten einde te verseker dat hull behoorlike beskerming het in die 
geval van ‘n ramp. 
(10) 
f In terme van ISA 620, bespreek watter vereistes nagekom moes 
word in terme van: 
I:  Vertrou op ‘n kundige. (4) 
II: Assesseer die werk deur ‘n kundige uitgevoer. (4) 
(8) 
g Identifiseer en bespreek enige aangeleenthede wat blyk uit die 
scenario wat ‘n impak kan hê met die nakoming van SAICA se 
PGK. 
(10) 
AANBIEDING: Logika en Uitleg (1) 
TOTAAL 68 
ALGEHELE PRESISIE EN INTERPRETASIE (4) 
 
 
